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Καβάφης Κωνσταντίνος 281 
Καγιαλής Τάκης 112,116 
καδής 28,35,48,52,59,66,67 
Καζαντζάκης Νίκος 182 
Καθημερινή Καλαμών 258 
Καθημερινή 149 
Καθολική 'Εκκλησία 100 
Κάιρο 11,60,173 
Καισαρεία Μικρός 'Ασίας 52,59 
Κακάβατο 234 
κακοποίηση συζύγου 53-54 
Καλαμάτα 254-255 
Καλλιγάς Κωνσταντίνος 183 
Καλλιγάς Παύλος 116,117 
Καλλίνικος (πατριάρχης) 39, 40 
Καλλίνικος, μητροπολίτης Κώ 42 
Καλλιτεχνικά Νέα 179 
Καλογερόπουλος 112 
κανονικό δίκαιο 38, 46 
Καποδίστριας 113, 133 
Καραβασίλης Βασίλης 183 
Καραβέλας 120,121 
Καραμανία 59 
Καρανάστασης Η. 37 
Καραχισαρίδης 146 
Καρβελδς Ι. 263, 266 
Καρκαβίτσας 'Ανδρέας 106,117,118,120, 
133 
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Κάρλοβιτς 143 
Καρούζος 34 
Καρπάθιος (μητροπολίτης Κώ) 62 
Κάρπαθος 40,41 
Καρσί Ά κ ά 21,23 
Κάσδαγλη 34,58,59 
Κασσανδρείας Μητροπολίτης 141 
Καστελλόριζο 37 
Καστοριά 52, 57 
Κάστρο 21,23,24 
Καταστατικοα Χάρτης 'Αγίου "Ορους 139 
Κατοχή 147,178,179 
Κατράκης Μάνος 183 
Κατσίμπαλης Γιώργος 178 
καυτατζήδες 13 
Κεντρικά 'Αρχεία του Βουλγάρικου Κρά­
τους 13 
Κεντρικές Δυνάμεις 274 
Κεντρικό Μουσείο 225 
Κέρκυρα 120,121,122,259 
Κεφαλλονιά 121 
Κήρυξ των 'Ορθοδόξων 139-169 
Κιβώτιο 278 
Κίνα 175,242 
Κιουσόπουλος 150 
Κιτσίκης Νικόλαος 182-183 
ΚΚΕ 181,183,186,189,276-277 
κλασικισμός 71,98,208 
Κλεισθένης 80 
Κλειώ 225 
Κλέων 80 
Κοζάνη 9,18,47 
κοινον/κοινότητα 23, 90 
κοινοτικό δίκαιο 29 
κοινωνικές αναπαραστάσεις 200, 201 
κοινωνικές επιστήμες 200,209,215 
κολωνάτο 124 
κονάκι 25 
Κονδύλης Γ. 145,154,155 
Κορδάτος Γιάννης 183 
Κορινθία 254-255,257 
Κορσική 213 
Κοττέας 'Αρσένιος 139 
Κουλουμβάκης Ε. 143 
κουλτούρα 171 
Κουνούπης 150 
Κουρουνιώτης Βύρων 188 
Κουτήφαρη Μάνης 259 
Κρανιωτάκης 155 
Κρατική Ταινιοθήκη της Μόσχας 180 
Κρήτη 59,153,171 
Κριμαϊκός πόλεμος 97 
Κρίτας Θεόδωρος 177 
κριτική θεωρία 194 
Κροκίδας Σ. 255 
Κυπαρισσία 253 
Κύπρος 60 
Κύρκος Λεωνίδας 183 
Κώδικες τοϋ Κυρίλλου 10 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 94 
Κωνσταντίνος Σερρών 153 
Κωνσταντινούπολη 89, 93, 94, 109,111 
Κως 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57,58,59,60,62,65,66,67 
Kabrda 37 
Kanunnamê της Θεσσαλονίκης 11 
Keightley Thomas 87 
Kethuda 24 
Koselleck Reinhart 204,206 
λαγοΰτ μαχαλέ 13 
Λαϊκό Κόμμα 141-145,154, 155, 
Λαιμός Γιώργος 182 
Λαμπρίδη Έλλη 182 
Λάρισα 9,13 
Λατινική Νομισματική Ένωση 105, 126, 
127 
Λατίνοι 89 
Λεβάντε 241 
Λέκκας Παντελής 274 
Λεμεσός 195 
Λένιν, βραβείο 180 
Λεονταρίτης Γιώργος Β. 269-275 
Λεόντιος ιερομόναχος 261 
λεπτά (χρήματα) 126 
Λέσβος 128,149,157,158 
Λευκάδα 264 
Λεχαινά 254 
Λιβανέζοι 242 
Λίβυοι 79 
Λιονάρδος Βίντζη 259 
λίρα 123,124,127,128 
Λονδίνο 117,173 
Λούβρο 225 
Λουδοβίκος 16ος 203 
Λονκής Λάρας 115,116 
Λουντέμης Μενέλαος 183 
Λόφος της Εύμολπιάδος 24 
Λόφος τοϋ Μουσαίου 14 
Λόφος τών Σχοινοβατών 14,24 
Λυγερή 118,119,120 
Λυκούργος 74, 83 
Labriola Α. 290 
Lacroix 36 
Lancaster Osbert 177 
Lange L. 226 
Laslett Peter 31,38 
Laslett-Wall 32 
Lautier Nicole 211 
Lee P. J . 198,216,230 
Leeper Reginald (Rex) 173,175-177,187 
Legnano 290 
Levy-Strauss 39 
Lloyd, Lord 187 
Lord Redesdale 72 
Lowenthal David 237 
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Μάγος τον *0ζ 129 
μαθησιακό αδιέξοδο 193 
Μακεδονία 9, 28, 74, 75, 79, 80, 128, 136, 
166, 271- Μακεδόνικα βασίλεια 93' Μα­
κεδονία νότια 275 
Μακεδόνικο Ζήτημα 136,165 
Μαλαξος 28, 39, 46, 53, 55 
Μαλτέζου Χρ. 59 
Μανιχαίοι 23 
Μανωλίδου-Άρώνη-Χόρν, θίασος 177 
μαράσι 21, 23 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας 259 
Μασσαλία 111,239-246 
μάστορες 25 
Μαύρη Θάλασσα 241 
μαχαλελήδες 11,12, 28 
μαχαλές 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 
25,26,27,30 
Μεγάλες Δυνάμεις 272 
Μεγάλη 'Ιδέα 116,272-273 
Μέδικοι 225 
Μελάς Γεώργιος 177 
Μέλας Σπύρος 165 
Μελένικο 18, 19 
Μεξικό 114-115 
Μερλιέ 'Οκτάβιος 177,178 
Μεσαίωνας 219 
Μεσόγειος 53, 1 74" Νοτιοανατολική 38 
Μεσοπόλεμος 135, 142, 153, 155, 156, 
162,168,172,179,275 
Μεσσήνη 257 
Μεσσηνία 253-254,257 
Μεταξάκης Μελέτιος 136,143 
Μητρόπολη Ρόδου 42 
Μητρόπολη Φιλιππούπολης 10, 11, 13, 14, 
15 
Μητροπολίτης Κώ 40 
Μητροπολίτης Ρόδου 42 
Μικρά 'Ασία 35, 38, 52, 242, 272 
Μικρασιατική Καταστροφή 136 
Μικτό 'Εκκλησιαστικό Δικαστήριο Μητρο­
πόλεως Κώ 53, 57, 58, 59, 60, 67 
Μιλάνο 289-290 
Μνημοσύνη 225 
Μ νηστεία 55, 56, 57 
Μόδης Γ. 164 
μοιχεία 48, 53, 57, 58, 63, 64, 65, 67 
Μοναστήρι 60 
Μονή Ζωγράφου 166 
Μονή Χιλιανδαρίου 166 
μονόδραχμο 132 
Μοριάς 96,97 
Μος Γκέοργκ 270 
Μόσχα 167 
μούλκια 66 
Μούσες 225 
Μουσουλμάνοι 54' Μουσουλμάνοι 'Οθωμα­
νοί 67" Μουσουλμάνοι της υπαίθρου 45 
μουφτής 66 
μουχασεμπές 32-33 
μπακάληδες 14 
Μπακόπουλος Ν. 148 
Μπαλτά 36 
Μπαμπινιώτης Γιώργος 203 
μπαρόκ 208 
Μπένσης Βλαδίμηρος 182 
μπεράτια 15 
Μπολόνια 290 
Μυκηναίοι 235, 236 
Μύκονος 115 
Μυριβήλης Στρατής 107, 127, 128, 269 
Μυτιλήνη 40,55,63 
Macaulay Thomas Β. 81 
Mango Cyril 58 
Marrou Henri-Irenée 192, 207-211 
Martignone Cinzia 289 
Mattei E. 290 
Maurer 47 
McFarlane 59 
McKinley William 129 
Michaux Madeleine 215 
Mill John Stuart 81 
Mitford William 72-78,81,82,84 
Mitterauer 31,39 
Moniot Henri 214 
Montagu-Pollock W. H. 175,176 
Morgan 283 
Motta 291 
Νάξος 52, 57, 59 
ναπολεόνι 124 
Ναπολεόντειοι Πόλεμοι 72-74 
Ναυαρίνου ναυμαχία 97 
Νέα Γενιά 180,184 
Νεαρά 117 51,54' Νεαρά 27 45 
^
T
εoέλληvεc 70, 71, 86-89, 91-95, 98, 101-
103 
νεοελληνική πεζογραφία 105 
νεοτερικότητα 70, 73 
Νεόφυτος Γ' (πατριάρχης) 49 
Νεόφυτος Σ Τ ' (πατριάρχη^ 54 
Νέρων 207 
Νησιά 'Ανατολικού Αιγαίου 128 
Νησιά Ν.Α. Αιγαίου 57 
νικιάχ ρεσμί (--φόρος γάμου) 37 
Νομοκάνων 28,39,46,53,55 
Νομοκριτήριο 38 
νοοσφαίρα 191 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 31,35 
Νταϊφάς "Ιων 183 
Ντάνοβα Νάντια 10 
Νυχτερέμι Θεσσαλίας 117 
Nehama J . 28,29 
Nietzsche 202 
ΞάνΟος M. 39 
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"Οθωμανικά 'Αρχεία της Σόφιας 32 
'Οθωμανικά 'Αρχεία της Τουρκίας 32 
'Οθωμανικές κοινότητες 92 
'Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 35 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 9,12,14, 27, 30, 
34, 36, 49, 51, 52, 58-59, 66, 98, 101, 
110,111,115,131,133,242 
'Οθωμανική περίοδος 51, 58* Τουρκοκρατία 
129,219 
'Οθωμανική πόλη 9 
'Οθωμανικός αστικός κώδικας 66 
Όθωνας 116,126,127,249 
οιδιπόδειο σύμπλεγμα 207 
Οίκονομίδης Βασίλης 274 
ΟΊκονομίδης Φοίβος 185 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 21,23 
Οικουμενικές Σύνοδοι 138 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 139,141,146, 
153 
'Ολοκαύτωμα 269, 285 
'Ολυμπία 253-254 
'Ολυμπιάδα 80 
"Ολυμπος 278 
Όμάδα Διδακτικής της 'Ιστορίας και της 
Γεωγραφίας 201 
'Ομάδα τοϋ Cambridge 31,33 
'Ομηρική εποχή 73 
Όνέγκιν Ευγένιος 188 
'Ορθόδοξη 'Εκκλησία 37, 38, 39, 40, 43, 45, 
46, 47, 50, 51, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 
66,67,68,135-169 
'Ορθοδοξία 101 
'Ορθόδοξος Νεολαία 140 
'Ορφέας 73 
όσπητάλια 26 
Ουγγαρία 189 
Ούζουντζόβα 17 
Ούνία 136 
Ουράνιο Τόξο (ταινία) 180-181 
όφφικιάλιος 48 
Olivetti Α. 290 
Πάγκαλος Θ. 145 
παιδαγωγικές επιστήμες 218 
Παιδαγωγική 'Ακαδημία της Γκρενόμπλ 
201 
Παιδαγωγικό 'Ινστιτούτο Πανεπιστημίου 
Λονδίνου 198 
παιδαγωγικό παράδειγμα 194 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ­
σης 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης 217 
Παλαιό Φάληρο 138 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 106, 109, 111, 
112,114,115,116 
Παλαιοημερολογητικο ζήτημα 135-169 
παλινόρθωση τής Μοναρχίας 154 
παλλακεία 44 
Παναγιά ή Γοργόνα 127-128 
Παναγία Θεοτόκος 14,17,18 
Παναγιωτόπουλος Α. 254, 257 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 33 
Πανελλήνιος Θρησκευτική και 'Εθνική 'Ορ­
θόδοξος Κοινωνία 148 
Πανενωσιακος Σύνδεσμος Πολιτιστικών 
Σχέσεων μέ Ξένες Χώρες 179-180 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 174 
Πάνθεον, θέατρο 177 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 10 
Παπά Εύθύμ 146 
Παπάγος Άλ. 151 
Παπαδιαμάντης Άλ. 106,112,123 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 135, 136, 
144,146,147,155 
Παπακωστόπουλος Μάρκος 261 
Παπαμιχαλόπουλος Ν. 256 
Παπαναστασίου 'Αλέξανδρος 142,145 
Παπαπολίτης Σάββας 150 
Παπαταξιάρχης 32 
Παπαφλέσσας Ι. 143 
παπισμός 159 
Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες 46 
παράς 106 
Παρίσι 117,240 
Πάτρα 118,247,249,252-253,257 
Πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας 143,146 
Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων 143 
Πατριαρχείο Σερβίας 143,164 
Πατριαρχική Σύνοδος τής Κωνσταντινούπο­
λης 46 
Πατριαρχικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπο­
λης 49,52 
Παττακος Στυλιανός 167 
Παυλικιανοί 23 
Παύλος βασιλέας 149,157 
Πεισίστρατος 80 
Πελαγωνεία 166 
Πελοποννησιακός Πόλεμος 74, 75, 78, 80, 
102,207 
Πελοπόννησος 83, 94, 96, 248-249, 251-
252, 263, 271· βορειοδυτική Πελοπόννη­
σος 247-258 
πενηντάρικο 128 
πεντάδραχμο 125 
πεντάρες 119 
πεντόφραγκο 124 
Περικλής 78, 80, 84,102, 209 
Περού 115 
Περσικοί Πόλεμοι 75, 84 
Πετμεζάς Σωκράτης 15, 34 
Πετραλιας Άγγελος 257 
Πετροκόκκινος Δημήτριος 239, 242 
Πετροκόκκινος Μιχαήλ 240, 245 
Πετροκόκκινου οικογένεια 244 
Πετρόπουλος Τζών 270 
πεφωτισμένη δεσποτεία 82 
πιαζετιανή κλιμάκωση τών σταδίων 195 
Πιέρια 278 
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πιστικος 37 
πιστικούενα 37 
Πιτσιπίος 'Ιάκωβος 112 
Πλαστήρας 136" Πλαστήρα κυβέρνηση 150 
πόλη-κράτος 70,72,81,86,94 
πολιτειακή αρετή 85 
Πολίτης Ι. Γ. 187 
πολιτικός πλουραλισμός 84 
πολιτισμός 171 
Πολύκαρπος Διαυλείας 145 
Ποντς 126 
Πρεβελάκης Παντελής 179,183 
προάστεια 21 
Πρόγραμμα Σπουδών 'Ιστορίας 193 
προίκα 56,114 
Προκόπιος "Τδρας και Σπετσών 168 
Πρόντζας Ευάγγελος 10 
Προοδευτική 'Αλλσγή 149 
Προπαγάνδα 171-190 
Πρόσυμνα 234 
προτεστάντες 246 
Πρωτοδικείο Αθηνών 182 
Πρωτοπόροι 179 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 172, 269-
275,290 
Πρωτοχριστιανική Εκκλησία 94 
Πτολεμαίοι 225 
Πυλαρινος 'Αναστάσιος 188 
Πυλαρινος Σάββας (Πυρλιάνος) 186-188 
Πύλη 89 
Πυλί 41 
Πυλία 257 
Πύλος 253 
Πύργος 247,253 
Patmore Derek 177 
Pearce S. 235 
Peel Ε. Α. 231 
Perrone F. M. 289 
Piaget 195 
Popov Gregori 185 
Potsdam, Συνδιάσκεψη 188 
Prost 205 
Quaderni Storici 289 
Quaraota Cosimo 289 
Ραγκαβής PiCoc, Άλ. 106,116,121 
Ράλλης 155,251 
Ραμαζάνι 13 
Ράμμος Γ. 148 
ραφτακιατζής 27 
Ριζοσπάστης 180-181,184 
Ρικάκης 258 
Ροδοκανάκης Τ. 177 
Ροδόπουλος Γ. 142 
Ροδόπουλος Κ. 151 
Ρόδος 32, 35, 38, 42, 45, 59,60,66 
Ροντογιάννης Π. 261 
Ρουμανία 188 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 81, 85, 92, 93, 94, 
100,102,208,209 
Ρωμαϊκή νομοθεσία 51 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 136 
Ρωσία 109 
Ρώτας Βασίλης 179,183 
Rabelais 206 
Raymond André 10 
Rex, κινηματογράφος 182 
Ricoeur 275 
Robertson Donald 174 
Rochefoucault-Liancourt 203 
Rodionov Constantin 185-186 
Rogers P. 231 
Houli) H. Y. 174 
Σαββίδης Γιώργος 179 
Σαβοριανάκης 34 
Σαίξπηρ 177 
Σαμουήλ Α' (πατριάρχης) 40 
Σαρακηνοί 95 
Σατανάς 64 
Σγουρίτσας Χ. 148 
Σεβαστίκογλου Γιώργος 183 
σείχης 11^ 
σεληνιασμος 53 
Σελίμνια 17 
σελίνι 125,126 
Σεράγεβο 60 
Σερβία 163 
Σέρρες 9,15,18 
Σεφέρης Γιώργος 179,281 
σεχίρ Κεχαγιά 24,26,27 
Σιάτιστα 52 
Σιδερής 'Ιωάννης 137 
Σικελιανός "Αγγελος 179,183, 279 
σιτζίλ 35-36,48,52,59 
Σκάλα 107,127 
Σκιάθος 125,126,127 
Σκλαβενίτης Δημήτριος Χ. 279-282 
Σκόπια 167 
Σκουλούδης Θωμάς 245 
Σκουτέρης 149,150 
Σκοιπ 140 
Σλάβοι 100 
Σλαβόφωνη μειονότητα Μακεδονίας 163, 
165 
Σλαυισμος 166,167 
Σμύρνη 115,239-240 
Σοβιετική Ένωση 176,179,180,182-185, 
187,277 
Σολωμός 'Αλέξης 179 
Σόλων 80 
σουλτάνος 15 
Σούτσος'Αλέξανδρος 106,113,117 
Σόφια 60 
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Σοφιανόπουλος Ι. 181 
Σοφούλης Θ. 145 
Σπάρτη 71,74,79,82,83,210 
Σπέτσες 115 
Σπυρίδων αρχιεπίσκοπος 152 
στάδιο των νοητικών χειρισμών 196 
Σταματιάδου οίκος 41 
Σταματίου Κωνσταντής 40 
Σταματογιαννοπούλου 34 
Στάση τοϋ Νίκα 193 
Σταυροφόροι 93 
Σταφιδική Τράπεζα 251-252 
Σταφιδικο Ζήτημα 247-258 
Σταχομαζώχτρα 123 
Στρέιτ Γεώργιος 269 
Συγγρός 'Ανδρέας 240, 242 
συλλογικά βιωμένος χρόνος 218 
Σύλλογος τών 'Ορθοδόξων 137 
Συμβολαιογράφος 121 
Συμβουλευτική 'Επιτροπή για τήν Προώ­
θηση Διεθνών Σχέσεων 172 
Συμβούλια τών Μονών 164 
Σύμη 59 
Συμμαχία της Δήλου 80, 84 
Συμφωνία της Βάρκιζας 185,189 
Σύνοδος Νεοκαισαρείας 57 
Σύνταγμα 1952 148,156 
συνταγματική ηθική 85 
συντεχνίες (χριστιανικές) 14,26 
Σύρος 115 
συσχετικές έννοιες 202 
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